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Instrumentation 
 
Flute 
Clarinet in Bb (double on war drum/snare) 
Violin 
Cello 
Piano 
 
 
Running Time 
 
 Approx. 16m 
 
Score is written at sounding pitch. 
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Characters and Voice Types 
 
First Witch: Soprano, C4-E5 
Second Witch: Alto, G3-D5 
Third Witch: Alto, G3-B4 
All witches are required to chant, whisper and shriek at various points, or 
sing in shrill, raspy tones.  
Banquo: Tenor, E3-Ab4  
Macbeth: Tenor, G#3-F4 
Lady Macbeth: Soprano, G3-Bb5 
Lady Macbeth must maintain a strong tone in the lower register. Like 
the witches, she is required to sing in shrill, raspy tones where noted.  
 
 
 
 
Performance Directions 
 
Lyrics that are notated in italics without a specified rhythm are to be 
spoken freely, within the length of time specified eg. two bars. 
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ire to ques tion- them fur ther- they made them selves air in to- which they van ished
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While I stood rapt in the won der- of it came miss ives- from the king who all hailed me Thane of Caw dor
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by which ti tle- be fore- these Weird Sis ters- sa lu- ted- me and re ferred- me to the
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com ing- on of time with 'Hail King that shalt be'.
This I have thought 
good to deliver thee,
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that thou might'st not lose the dues of rejoicing, by being ignorant of what greatness is promised
 thee. Lay it to thy heart, and farewell.'
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thou art and Caw dor- and shalt bewhat thou art prom ised- Yet do I fear thy na ture,- it is too
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full of the milk of hu man kind ness to catch the near est- way Thou
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notwith out am bit- ion,- butwith out- the ill nessshoulda ttend- it. Whatthouwouldsthigh ly,
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that wouldst thou ho li- ly- wouldst not play false and yet wouldst wrong ly win.
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Thou'ld'st have, great Gla mis that which cries 'Thus thou must do', if thou have it,
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and that which ra ther- dost thou fear to do than wish est- be un done- Hie
mp
thee hi ther-
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that I may pour my spi rits in thine ear, and chas tise with the val- or- of my tongue all that im pedes- thee from the
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gol den- round, which fate
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that croaks the fa tal- en trance- of Dun can- un der- my ba ttle- ments-
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Come you spi rits- that tend on mor tal- thoughts, un
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fill me from the crown to the toe top full of di rest- cruel ty- Make thick my
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